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Україна, велика аграрна держава, яка має унікальний земельно-ресурсний потенціал,
що обумовлює її особливе місце серед інших європейських країн.  Так як, економічні
інтереси в державі завжди були на першому місці відекологічних привирішенні
продовольчих проблем –  це в свою чергу і призвело до порушення оптимального
співвідношення земельних угідь, нераціонального використання земельних ресурсів,
погіршення екологічного стану ґрунтів тощо. Тому, потрібно застосовувати принципово нові
управлінські рішення, згідно з якими екологічна ефективність буде супроводжуватися
вигідними економічними показниками використання землі [1].
Оскільки,  екологічна ситуація в країні з кожним роком стає все більш напруженою,
переважає економіко-техногенний вектор використання землі, виникла об’єктивна
необхідність відстоювати екологічний підхід господарської діяльності на землі, яка б
гармонійно узгоджувалася із законами природи.
Тому на території України є особливо актуальним запровадження заходів, які
спрямованні на усунення негативних наслідків господарської діяльності підприємств на
навколишнє середовище.
Україна, з огляду на її ґрунтово-кліматичні умови, географічне розташування в центрі
Європи, має ідеальні природні умови. В країні є великий потенціал для виробництва якісної,
екологічно чистої сільськогосподарської продукції, тим паче що ґрунти у порівнянні із
землями Західної Європи більш родючі.  Виходячи з цього слід відмітити,  що екологічний
розвиток агропромислового комплексу України можливий лише через впровадження нових
технологій, таких наприклад як органічне сільське господарство.
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Органічне сільське господарство – система виробництва, що підтримує здоров’я
ґрунтів, екосистем і людей. Воно перебуває у взаємозв’язку з екологічними процесами,
біологічною різноманітністю та природними циклами, характерними для місцевих умов, при
цьому припиняється використання шкідливих ресурсів, які викликають несприятливі
наслідки. Органічне сільське господарство поєднує в собі традиції, нововведення та науку з
метою покращення стану навколишнього середовища, сприяння розвиткові гармонійних
взаємовідносин і належного рівня життя для всього зазначеного вище, – таке визначення
органічного землеробства дає Міжнародна федерація органічного сільськогосподарського
руху (IFOAM) [2].
Основними вимогами для одержання органічної продукції є: обробка земельних угідь
має здійснюватися без застосування хімічних добрив; насіння має бути адаптованим до
місцевих умов, бути стійким до шкідників і бур’янів і, головне, не повинно бути генетично
модифікованим; родючість ґрунтів потрібно підтримувати за допомогою сівозмін та добрив
рослинного або тваринного походження, що біологічно розкладаються; заборонено
використовувати гербіциди, пестициди, інсектициди, азотовмісні та інші хімічні добрива;
для боротьби зі шкідниками необхідно застосовувати фізичні бар’єри, шум, ультразвук,
світло, пастки, спеціальний температурний режим та ін. [3].
Правові та економічні основи виробництва та обігу органічної сільськогосподарської
продукції та сировини в Україні визначено у Законі «Про виробництво та обіг органічної
сільськогосподарської продукції та сировини» [4]. Даний документ спрямований на
забезпечення належного функціонування ринку органічної продукції та сировини, а також на
гарантування впевненості споживачів у продуктах та сировині, маркованих як органічні.
В Україні органічне сільське господарство тільки починає зароджуватися. Загальна
площа органічних сільськогосподарських угідь в Україні протягом 2002-2014 рр.
збільшилася в 2,4 рази, а кількість господарств, які виробляють органічну продукцію,
збільшилася майже в 6 раз [5].
Звичайно, порівняно з іншими європейськими країнами розвиток сільського
господарства в Україні відбувається значно повільніше. Відтак цілком логічно стверджувати,
що органічне виробництво в Україні можливо почати застосовувати більш масштабно,  не
зважаючи на те, що цей процес є складнішим та затратним за традиційний, але більш
вигідним для нашої країни, так як якість ґрунтів в Украйні спроможна забезпечувати значно
нижчу собівартість. Тому виникає нагальна потреба розроблення і застосування таких
заходів еколого-економічної системи землеробства та земельних відносин, за яких
підвищення урожайності відбувалося б за умов збереження і відтворення земельних ресурсів,
підтримання в них екологічної рівноваги. Тож, на нашу думку, постає необхідність,
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популяризації органічного землеробства та впровадження певних організаційно-економічних
змін.
Збереження та оздоровлення довкілля, безпечне та раціональне використання всіх
природних ресурсів – найважливіший складовий чинник соціально-економічної політики
держави, що визначено Конституцією України. А отже, екологічно чисте довкілля – повинне
стати обов’язковою  нормою життєдіяльності суспільства.
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В сучасних економічних умовах спостерігається наростання техногенних, фінансових,
інноваційних та інших змін стратегічного характеру у соціально-економічних системах, що
висуває на перший план проблему забезпечення безпеки їх поточного функціонування та
розвитку у майбутньому.
Безпеку визначають як стан соціально-економічної системи, рівень її рівноваги і
спроможності до життя та стійкого відтворення основних системних елементів, які
забезпечують її функціонування [4]. Також безпека – це стан захищеності життєво важливих
